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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi PSAK No. 
23 dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan listrik pada PT PLN (Persero) 
Disjaya dan Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif yang merupakan pencarian fakta dengan interpretasi 
yang tepat, kemudian menganalisis masalah yang terjadi sesuai dengan fakta dan 
dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang 
terlampir di daftar lampiran. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi PSAK No. 23 dalam 
pengukuran dan pengakuan pendapatan listrik pada PT PLN (Persero) Disjaya dan 
Tangerang memiliki 8 poin sesuai dan 3 poin tidak sesuai dengan PSAK No.23. 
Tetapi secara keseluruhan  implementasi pengukuran dan pengakuan pendapatan 
listrik pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah sesuai dengan PSAK 
No.23 tentang pendapatan. 
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This paper has a purpose to know about analysis of implementation of PSAK 
No. 23 in measurement and recognition electricity revenue of PT PLN (Persero) 
Disjaya dan Tangerang. The method used in this research is descriptive analysis 
method which is a fact-finding with the correct interpretation, then analyze 
problems that occur in accordance with the facts and the method of collecting 
data through interviews and observations are attached in the annex list. 
From writing result can concluded that the implementation of PSAK No. 23 in 
measurement and recognition electricity revenue of PT PLN (Persero) Disjaya 
dan Tangerang had 8 points in accordance and 3 points are not in accordance 
with PSAK No.23. But overall  the implementation of the measurement and 
recognition electricity revenue of PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang in 
accordance of PSAK No. 23 about revenue. 
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